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PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
A) LIVROS 
1 . H o r c h , H a a s J ü r g e n — Cas t ro A l v e s , S e i n e S k l a v e n d i c h t u n g u n d i h r e 
B e z i e h u n g e n z u r A b o l i t i o n in B r a s i l i e n . H a m b u r g ; I b e r o - A m e r i k a n i s -
c h e s F o r s c h u n g s i n s t i t u t , 1958. 
2 . M a z a s , J o s é G a r c i a — E l P o e t a y l a E s c u l t u r a . M a d r i d , P u b l i c a c i ó n 
d e T h e H i s p a n i c S o c i e t y of A m e r i c a , 1962. 
3 . S h i p l e y , W i l l i a m F . — M a d u G r a m m a r . B e r k e l e y a n d L o s A n g e l e s , 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a P r e s s , 1964. 
4 . E r n e s t C a s s i r e r — T h e P h i l o s o p h y of S y m b o l i c F o r m s . N e w H a v e n , 
Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 3 v o l s . , 1957. 
5 . M e n a n d r e a . M i s c e l l a n e a P h i l o l o g i c a . I s t i t u t o di F i l o s o f i a C l á s s i c a , 
U n i v e r s i t à d i G é n o v a , F a c o l t à d i L e t t e r e , 1960. 
6 . A l v a r e z , M a n u e l L u c a s — E l H o s p i t a l R e a l d e S a n t i a g o , (1499-1531). 
U n i v e r s i d a d e d e S a n t i a g o , 1964. 
7. C h a t e i a m , H é l i — C o n t o s P o p u l a r e s d e A n g o l a . L i s b o a , A g ê n c i a Ge -
r a l do U l t r a m a r , 1964. 
8 . C a r v a l h o , J . G. H e r c u l a n o d e — E s t u d o s L i n g ü í s t i c o s , v o l . I . L i s b o a , 
E d i t o r i a l V e r b o , 1964. 
9 . C u n h a , J . M . d a S i l v a — A Nação E s c o l h e u o C a m i n h o . L i s b o a , A g ê n -
c i a G e r a l d o U l t r a m a r , 1964 
10. T a v a r e s , A l v a r o R . d a S i l v a — A n t i c o l o n i a l i s m o e S u b d e s e n v o l v i m e n -
to . L i s b o a , A g ê n c i a - G e r a l d o U l t r a m a r , 1964. 
1 1 . R o d r i g u e s , M . M . S a r m e n t o — P r e s e n ç a d e M o ç a m b i q u e n a V i d a da 
N a ç ã o , vol . I . L i s b o a , A g ê n c i a - G e r a l d o U l t r a m a r , 1964. 
12. T y l e r . S. L y m a n — I n d i a n Af fa i r s . A W o r l d P a p e r o n T e r m i n a t i o n : 
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w i t h a n A t t e m p t t o S h o w I t s A n t e c e d e n t e . P r o v o , U t a h , B r i g h a m 
Y o u n g U n i v e r s i t y , 1964. 
1 3 . M a r t i n e F i l h o , A n t o n i o — A u t o n o m i a d a s U n i v e r s i d a d e s F e d e r a i s . 
F o r t a l e z a , I m p r e n s a U n i v e r s i t á r i a d o C e a r á , 1964 
14 . F l e i s c h e r , M a r i o n — I n t r o d u ç ã o à O b r a d e T h o m a s M a n n ( s é r i o 
T e x t o s M o d e r n o s , n« I ) . S ã o P a u l o . F F C L d a U S P ( C a d e i r a d e L í n g u a 
e L i t e r a t u r a A l e m ã ) , 1964. 
B) PERIÓDICOS 
1 . D e r V e r g l e i c h . L i t e r a t u r — u n d S p r a c h w i s s e n c h a f t l i c h e I n t e r p r e t a -
t i o n . H a m b u r g o , ( a b r i l d e 1 9 5 5 ) . 
3 . R o m a n i s t i s c h e s J a h r b u c h . R o m a n i s c h e s S e m i n a r — I b e r o - A m e r i k a n i s -
c h e s F o r s c h u g s i n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t H a m b u r g . X I I . B a n d ( 1 9 6 1 ) . 
4 . T h o t h . J o u r n a l of t h e E n g l i s h G r a d u a t e G r o u p . D e p a r t m e n t of E n . 
g l i s h S y r a c u s e U n i v e r s i t y , vo l . V , n ° 2 ( S p r i n g 1964) . 
5 . S o p h i a , S t u d i e s in W e s t e r n C i v i l i z a t i o n a n d t h e C u l t u r a l I n t e r a c t i o n 
of E a s t a n d W e s t , vo l . 13, n« 1 ( S p r i n g 1964) ; n.O 2 ( S u m m e r 1964) 
6 . A r q u i v o do D i s t r i t o d e A v e i r o , nº 115 ( j u l h o , a g o s t o e s e t e m b r o d e 
1963) ; nº 116 ( o u t u b r o , n o v e m b r o e d e z e m b r o d e 1963) ; n .° 117 ( ja-
n e i r o , f e v e r e i r o e m a r ç o d e 1964) ; n» 118 ( a b r i l , m a i o e j u n h o d e 
1964) ; nº 120 ( o u t u b r o , n o v e m b r o , d e z e m b r o d e 1964) 
7 . W o r t i n der Zeit Ö s t e r r e i c h i s c h e l i t e r a t u r z e i t s c h r i f t , n o s . 5 (1964) , 
6 (1964) . N o s . 1-2 (1965) . 
8 . V e r b u m . R e v i s t a d a U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a do R i o d e J a n e i r o , t o m o , 
X X I , f a s e . 1-2 ( m a r ç o - j u n h o d e 1964) . 
9 . C u a d e r n o s d e l a Cátedra M i g u e l d e U n a m u n o . F a c u l t a d d e F i l o s o f i a y 
L e t r a s d e Ia U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , v o l . X I I I (1963) . 
10 . Gi l V i c e n t e . R e v i s t a d e P o r t u g a l i d a d e , G u i m a r ã e s , 2.a s é r i e , vo l . X V , 
n o s . 5 e 6 ( m a i o e j u n h o d e 1964) ; n o s . 7 e 8 ( j u l h o e a g o s t o d e 1964) 
n o s . 9 e 10 ( a e t e m b r o e o u t u b r o d e 1964) ; n o s . 11-12 ( n o v e m b r o e de-
z e m b r o d e 1964) . Vo l . X V I , n o s . 1 e 2 ( j a n e i r o e f e v e r e i r o 1 9 6 5 ) . 
11 M E C . S e t o r d e D i v u l g a ç ã o d o M i n i s t é r i o d a E d u c a ç ã o e C u l t u r a , n» 
27 (abr ia e m a i o d e 1964) , S e p a r a t a ( D e z e m b r o d e 1964), n ' 29 ( j a n e i r o 
e f e v e r e i r o d e 1965) . 
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12. T h e V i r g i n i a Quar ter ly R e v i e w . A l d e r m a n L i b r a r y U n i v e r s i t y of V i r -
g i n i a , vo l . n " 3 ( S u m m e r 1964) . 
1 3 . S y m p o s i u m . R e v i s t a d a U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a d e P e r n a m b u c o , n o s . 
1-2 (1963) . 
14. A r e a a n d Cul ture S t u d i e s . T o k y o U n i v e r s i t y of F o r e i g n S t u d i e s , n» 
1 1 (1964) . 
1 5 . N o u v e l l e s C h r é t è n n e s d'Israel . G o u v e r n e m e n t d ' I s r a ë l M i n i s t è r e d e s 
C u l t e s , vo l . X V , n.o 1 (1964) . 
16 . E s p i r a l , M o v i m e n t o d a s Á r e a s C u l t u r a i s d e L í n g u a P o r t u g u e s a , n . ç 1 
( P r i m a v e r a d e 1964) ; n.o 2 ( V e r ã o d e 1964) ; n . ° 3 ( O u t o n o d e 1964) ; 
n .os 4-5 ( I n v e r n o d e 1964-65). 
17 . T r a v a u x dei I n s t i t u t d ' E t u d e s L a t i n o - A m é r i c a i n e s . E x t r a i t d u B u l l e t i n 
d e l a Facu i l t é d e s L e t t r e s d e S t r a s b o u r g , ( T i l a s , I V ) , M a i - J u i n 1964. 
1 8 . R e v i s t a P o r t u g u e s a de F i l o l o g i a . F a c u l d a d e de L e t r a s d a U n i v e r s i d a d e 
d e C o i m b r a , I n s t i t u t o d e E s t u d o s R o m â n i c o s , vol . X I I , t o m o I I , 1962-
1963. 
19 . U n i v e r s i d a d P o n t i f í c i a Bol i lvariana . V o l . X X V I , n . ° 93, ( s e g u n d o 
s e m e s t r e — 1963) . M e d e l l í n - C o l ô m b i a . 
20 . S i c v l o r v m G y m n a s i v m . R a s s e g n a d e l i a F a c o l t à di L e t t e r e e F i l o s o f i a 
d e l l ' U n i v e r s i t à d i C a t a n i a . N . S. a . X V I I n . ° 1 . ( G e n n a i o - G i u g n o 1964), 
n . ° 2 ( L u g l i o - D i c e m b r e 1964) . 
2 1 . R e v i s t a d e G u i m a r ã e s , vol . L X X I V , nºs 1-2 ( j a n e i r o - j u n h o d e 1964) ; 
n .os 3-4 ( j u l h o ^ d e z e m b r o d e 1964) . 
22 . A n a l e s d e Ia C á t e d r a F r a n c i s c o S u a r e z nº 3, f a s e . 1-2. U n i v e r s i d a d d e 
G r a n a d a , 1963. 
2 3 . M o n u m e n t a N i p p o n i c a , vo l . X I X , n º s 1-2 (1964), S o p h i a U n i v e r s i t y , 
T o k i o , n«s 3-4 (1964) . 
24 . H u m a n i t a s v o l s . X V e X V I (1963-1964), I n s t i t u t o d e E s t u d o s C l á s s i -
c o s d a F a c u ï d a d e d e L e t r a s d a U n i v e r s i d a d e d e C o i m b r a . 
2 5 . N o t í c i a s D i v e r s a s v o l . 2, n" 7 ( j u l h o d e 1964) ; n . o 8 ( a g o s t o d e 1964) . 
I B B D , R i o d e J a n e i r o . 
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2 6 . B o l e t i n d e la U n i v e r s i d a d C o m p o s t e l a n a , vo l s . 71-72 (1963-1964). S a n ­
t i a g o . 
27 . P a p e r s of the M i c h i g a n A c a d e m y of S c i e n c e , A r t s a n d L e t t e r s , p a r t 
I I I . L i t e r a t u r e a n d A r t , vol . X I I X (1964). A n n A r b o r , T h e U n i v e r s i t y 
of M i c h i g a n P r e s s . 
2 8 . C r ó n i c a d a H o l a n d a , a n o V I I , n . ° 3 6 . 
29 . B u l l e t i n d e s É t u d e s P o r t u g a i s e s , n o u v e l l e s e r i e , t o m e v i n g t . c i n q (1964). 
Z e i t s c h r i i t f ü r K u l t u r a u t a u s c h , I n s t i t u t fü r A u s a n d s b e z i c h u n s c r . . 
S t u t t g a r t , n . ° s 1-4 (1964) . 
3 1 . T h e S o u t h e r n R e v i e w . P u b l i s h e d q u a r t e r l y a t L o u i s i a n a S t a t e Uni ­
v e r s i t y , vol . I , n . ° 1, n e w s e r i e s ( J a n u a r y , 1965). 
32 . Bo le t in i do M u s e u N a c i o n a l , n o v a s é r i s , n " s 21 ( a b r i l d e 1963), 22 
( m a i o d e 1963) , 23 ( j u n h o d e 1963). 
3 3 . B o l e t i m d a U n i v e r s i d a d e do C e a r á , n . ° 48 ( m a i o - j u n h o d e 1964), n . ° 49 
( j u n h o - a g ó s t o d e 1964), n . ° 50 ( s e t e m b r o . o u t u b r o d e 1964). 
34 . R e v i s t a C a m p i n e n s e d e Cu l tura , n . ° 3 ( m a r ? o n e 1965) . 
